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Reconfiguring a space using roofing tile screens 
Reconfiguración de un espacio con pantallas de teja 
MATADERO NAVE 88 - Estudio de Arquitectura Arturo Franco 
Madrid (Spain) 2011 
Site area Superficie de la parcela (m2) ..... ..... ..... . . ... ..... . .. . ..•.•.• 
Project budget Presupuesto del proyecto (euros/m2) 
. .. 1,000 
.. .... 500 
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1 ORIGINAL ROOF TILES 
2 DISMANTLING PROCESS 
OF ROOF ELEMENTS 
3 STORAGE AND SELECTION 
OF APPROPRIATE TILES 
4 RECYCLING PROCESS 
O F TILES IN THE 
INTERIOR WALLS 
ee 
1 TEJAS DE CUBIERTA 
ORIGINALES 
2 PROCESO DE DESMONTAJE 
DE LA CUBIERTA 
3 SELECCIÓN Y ALMACENAJE 
DE LOS ELEMENTOS 
ADECUADOS 
4 PROCESO DE RECICLAJE 
DE LAS TEJAS EN 
MUROS INTERIORES 
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The works to reuse the units of the Madrid Matadero generated mounds of 
rubble (roof tiles, timber, paving stones and granite slabs) and this project 
is the result of the opportunity to make use of this rubble in the reuse of 
Unit 88. The interior divisions of the unit have been built using the roof tiles, 
piled up on top of each other and laid manually with mortar. The exterior 
woodwork is made of wood from other parts of the building and has been 
fixed using industrial metal clamps. The existing structures have been given a 
new polished concrete base. 
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Las obras de reutilización de las naves del Matadero de Madrid generaron 
montañas de escombros (tejas, maderos, adoquines y losas de granito) y este 
proyecto surge de la oportunidad de aprovechar esos escombros, para el reuso 
de la Nave 88. Las divisiones interiores de la nave se han realizado con tejas 
procedentes de la cubierta, apiladas y fijadas manualmente con mortero. 
Las carpinterías exteriores son de madera recuperada de otras partes del 
edificio y están fijadas mediante sargentos metálicos industriales. Los forjados 
existentes están revestidos con una nueva solera de hormigón pulido. 
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